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pression
démographique élevage
réduction des temps de jachère
accroissement du stock semencier
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10 JAS 25 JAS 40 JAS
pour le cotonnier,
33 kg / ha / jour de retard
kg/ha
  




30 à 50 %
des temps de travaux
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résultats de suivis de parcelles
semis optimum
premier sarclage à 3 ou 4 semaines
15 j.a.s. 30 j.a.s.
concurrence entre enherbement et culture
NGAMINE J. et ALTOLNA M., 1998, Bébédjia (Tchad)
réel
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sarclage mécanique
âne de trait harnais sarcleuse monoasine
en culture cotonnière
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nb jours / ha
KOULIBALY B et al., 1998, INERA (Burkina Faso)
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emploi des herbicides




d’après ALTOLNA M. (Tchad) COLUMA 95
  












1984 1985 1988 1989
témoin herbicide
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levée de la culture
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non travail du sol
dessèchement
 semis direct
levée de la culture
application
d’herbicide
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produits herbicides de pré-levée
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produits herbicides de pré-levée
• large spectre d’efficacité
• ne maîtrise pas
 Rottboellia cochinchinensis
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molécules banalisées
• faible coût
        diffusion de l’innovation
• rémanence coïncide avec période 
de buttage
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dessèchement
semis




levée des mauvaises 
herbes
application de post-levée 
précoce
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application en cours de culture
dessèchementlevée de la culture
semis
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produits herbicides de post-levée
• herbicides sélectifs de post-levée
 haloxyfop-éthoxyéthyl
 etc.
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contraintes à l’emploi des 
herbicides
• trésorerie / coût élevé
• approvisionnement
• disponibilité en appareil de 
pulvérisation
• maîtrise des techniques 
d’application
KOULIBALY  B. et al., 1998, INERA     (Burkina Faso)
  











sources : Sodecoton, CIDT
  



















1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
culture cotonnière Mali (source CMDT)
  






des moyens de lutte
rupture des cycles
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